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求意见稿）》中用 50万存款保险限额 /人均国内生产总值 42，011元，
比值为 11.9倍，比较符合我国储蓄率高的基本国情。
（五）实行差别化费率
差别的保险费率将银行参保的费用与经营风险相联系，增加了
相对脆弱的银行的保险成本，能够较好抑制其经营过程中不适当的风
险偏好，降低其道德风险；也能为经营业绩好、相对稳健的参保机构创
造相对公平的竞争氛围，促进银行系统效率的提高，增强社会公众对
金融机构的信心，维护金融体系的稳定。
在利率市场化浪潮的不断推进下，金融更加国际化自由化，我国
的存款保险制度势在必行。道德风险是不可忽视规避的，它对于存款
保险制度危害显著。势必在组织制度设计上进行防范，主要包括实行
差别保费、强制投保、实行限额保险等。随着存款保险制度的不断发展
完善，组织制度设计不应该一成不变，存款保险限额要根据经济形势
变化不断进行调整。存款保险制度中的道德防范是我们要长久研究的
课题，如何更加有效维护金融的稳定是我们永恒的目标。
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